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RÉSUMÉ 
Devant les difficultés d'isolement des souches d'Escherichia coli, 
pourvues d'antigènes d'attachement· différents des K88, les auteurs pré­
sentent les résultats d'une enquête sérologique concernant 200 truies 
environ, de 13 élevages différents. 
· 
41,8 % des truies possèdent des anticorps anti-K 88, 59,5 % anti-K 99, 
78 % anti-987 P et 62,5 % anti-F 41, dont 87,5 % vis-à-vis de plusieurs pili. 
Après discussion sur l'importance respective de ces anticorps et de 
leur répartition à l'intérieur d'un même élevage et pour un même animal, 
les auteurs concluent . sur la preuve de l'existence en France de souches 
entérotoxinogènes pourvues . de nouveaux pili et sur l'intérêt de leur 
incorporation dans les vaccins destinés à lutter contre la colibacillose des 
porcelets nouveau-nés, 
Mots clés : Pili - Anticorps - Truies - Escherichia coli entérotoxinogènes - Vaccins 
anti-colibacillaires. 
SUMMARY 
SEROLOGICAL SURVEY OF ANTIBODIES FREQUENCY IN FRANCE 
AGAINST ANTI-K 88, ANTI-K 99, ANTI-987 P, ANTI-F 41 
OF ESCHERICHIA COLI ON SOWS 
With regards to difficulties to isolated piliated strains of enterotoxi­
genic Escherichia coli different from K 88, the authors yield results of 
serological survey of about 200 sows from 13 different herds. 
41,8 % of the sows have antibodies against K 88, 59,5 % against K 99, 
78 % against 987 P and 62,5 % whose 87,5 % against several pili. 
After discussion of respective importance of these antibodies and 
of their share, among one herd a same animal. the authors conclude 
in favor of existence in France of enteropathogenic strains with new pili 
and of the interest of incorporating these structures in the bacterines for 
the fighting against neonatal colibacillosis. 
Key words : Pili - Antibodies - Sows - Enterotoxigenic Escherichia coli - Anti­
colibacillosis bacterius. 
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INTRODUCTION 
Malgré l'identification récente par nos soins [11] des antigènes 
d'attachement K 99 et 987 P chez des souches entéropathogènes 
d'Escherichia coti du porcelet nouveau-né, l'enquête épidémiologique 
sur l'importance de ces différentes structures reste toujours à faire. 
Elle se heurte en effet à l'absence d'envoi systématique de porcelets 
au laboratoire, ainsi qu'à la difficulté de l'examen bactériologique, 
pour .}a mise en évidence de certaines souches, comme celles pour­
vues de l'antigène 987 P [2]. 
C'est la raison pour laquelle nous avons procédé à une enquête 
sérologique sur des sérums de truies, pour connaître tout au moins 
l'existence d'anticorps spécifiques vis-à-vis des antigènes d'attache­
ment K 99, 987 P et F 41, en dehors des K 88, connus en France depuis 
de nombreuses années [7, 8]. 
MATERIEL ET METHODES 
1. PRÉLÈVEMENTS 
Ils sont représentés par 191 sérums de truies, en provenance de
13 élevages différents de 20 à 450 truies, originaires de ll départements 
différents (Nord, Somme, Sarthe, Ille-et-Vilaine, Bas-Rhin, Haut-Rhin, 
Côte-d'Or, Puy-de-Dôme, Manche, Charente, Pyrénées-Atlantiques). 
Ils correspondent à des envois pour des contrôles sérologiques 
systématiques effectués sur des reproducteurs ,pour la maladie 
d'Aujeszky. Le .p rogramme de vaccination contre la colibacillose n'est 
pas connu, mais en 1983 les vaccins disponibles ne comportaient que 
l'antigène d'attachement K 88 ou la fraction thermolabile de l'enté­
rotoxine. 
2. ANTIGÈNES 
Les suspensions des antigènes K 88 et 987 P sont produite$ à 
partir des souches KD 214 (0 100 : K 88 ab) et 0 9 : K 103, 987 P, 
NM cultivées 18 h à 37° C en bouillon trypticase soja et inactivées 
une nuit à la température du laboratoire par 0,3 % de formol. 
Les suspensions des antigènes K 99 et F 41 sont produites à 
partir des souches B 41(0101: K-, 99, NM) et 1676 PC (3P-, F 41+) 
cultivées sur milieu Minca et inactivées de la même façon. 
Chaque suspension est ajustée en eau .physiologique formolée à 
0,6 % au spectrophotomètre (540 nm) à une densité optique de 0,5. 
Nous remercions le Dr JEANCLAUDE des Laboratoires Janssen 
pour la fourniture des antigènes 987 P et F 41 ainsi que des sérums 
anti-positifs correspondants. 
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3. RÉACTION 
Il s'agit de l'agglutination en microplaque de 96 cupules à fond 
en U. Les dilutions de sérum, de raison 2, sont réparties sous un 
volume de 50 µl par cupule, auxquelles on ajoute 50 f'l de chacune 
des quatre suspensions antigéniques. 
La lecture s'effectue respectivement au bout de 2 h à 37° Cet de 
24 h à + 4° C pour les antigènes K 88 et K 99, et de 48 h à 4° C pour 
les antigènes 987 P et F 41. 
On réalise des témoins négatifs antigènes à chaque titrage, ainsi 
que des témoins sérums positifs : K 88 : 1024-2048 ; K 99 : > 4096 ; 
987 P : 2048-4096 ; F 41 : 64. 
RESULTATS 
1. RÉPARTITION EN FONCTION DES SÉRUMS 
1.1. Vis-à-vis des antigènes séparément 
Les sérums positifs des 187 à 191 sérums des truies étudiées se 
répartissent, en fonction des dilutions, selon le tableau suivant : 
Dilutions 2 4 8 16 32 64 128 256 
-- - --- ---
---
--
-- -------
K 88 21 7 6 12 15 16 3 
K99 28 27 23 21 8 4 1 
987 p 68 41 30 8 1 1 
F 41 79 26 8 2 1 1 
Ainsi: 
80 truies sur 191 possèdent des anticor.ps anti-K 88, soit 41,8 % 
112 188 anti-K 99, 59,S % 
149 191 anti-987 P, 78,0 % 
117 187 anti-F 41, 62,S % 
1.2. Vis-à-vis des antigènes simultanément 
Les sérums positifs des mêmes truies peuvent posséder des anti­
corps vis-à-vis d'un seul des quatre antigènes, vis-à-vis des deux, des 
trois ou de l'ensemble des quatre antigènes selon le tableau ci-après 
donnant la répartition des différentes combinaisons : 
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Total 
K88 K99 987P 
ly 3468 
F 41 7 sé- 3152 3470 10 5 
4122 4324 4098 81 7 6 46 rurns truies 
-- --
--
-- -- --
--
--
-- --
---
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 9 9 
+ 1 3 2 6 
+ 1 1 2 
+ + 4 4 
+ + 1 1 
+ + 5 7 12 
+ + 3 1 2 6 
+ + 1 1 1 3 6 
+ + + 10 10 
+ + + 3 6 3 1 11 24 
Ainsi sur 81 truies de six élevages particuliers : 
- 11,l % ont des anticorps vis-à-vis d'un seul antigène (987 P) 
- 30,8 % ont des anticorps vis-à-vis de deux antigènes (principa-
lement 987 P + F 41 et K 88 + 987 P) ; 
- 27,1 % ont des anticorps vis-à-vis de trois antigènes (principa­
lement K 99 + 987 P + F 4 1) ; 
- 29,6 % ont des anticorps vis-à-vis des quatre antigènes d'atta­
chement. 
2. RÉPARTITION EN FONCTION DES ÉLEVAGES 
Dans le cas particulier des six élevages précédents appartenant 
aux départements de la Somme, Sarthe, Bas-Rhin, Ille-et-Vilaine, 
Pyrénées-Atlantiques et Ille-et-Vilaine, Je pourcentage d'animaux 
positifs vis-à-vis des quatre antigènes considérés séparément figure 
dans le tableau suivant : 
Elevages 
1
K88 K99 987P F41 
y 3468 100 85,7 100 42,8 
3152 100 50 100 70 
3470 100 71,4 100 80 
4122 12,5 0 62,5 85,7 
4324 100 50 100 33,3 
4098 10,7 34,7 100 69,5 
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Ainsi l'ensemble des six élevages héberge des truies porteuses 
d'anticorps vis-à-vis des quatre antigènes, à l'exception d'un élevage 
pour l'antigène K 99. Mais le pourcentage de truies positives varie 
d'un élevage à l'autre, ainsi que d'un antigène à l'autre. 
DISCUSSION 
1. IMPORTANCE GLOBALE DES ANTIGÈNES D'ATTACHEMENT 
La présence d'anticorps vis-à-vis d'autres structures d'attache­
ment que les antigènes K 88 vient à l'appui de l'identification récente 
des antigènes K 99 et 987 P [11]. 
·La présence d'anticorps vis-à-vis de K 88 au pourcentage le plus 
faible 41 % environ, en comparaison des anticorps vis-à-vis des trois 
autres structures d'attachement, rejoint l'importante diminution 
d'isolement des souches ETEC K 88 + de 70 à 17 %, observée par 
nous entre 1974 et 1980 [9]. Ce phénomène est sans doute en grande 
partie à mettre sur le compte de la pression exercée par les vaccins, 
comportant les fractions K 88 ou la fraction thermolabile de l'enté­
rotoxine et en conséquence sur l'émergence d'autres antigènes d'at­
tachement. 
L'existence d'une majorité de truies porteuses d'anticorps vis-à­
vis de deux, trois, voire de l'ensemble des quatre antigènes d'attache­
ment, laisse supposer qu'elles ont été en contact dans un même 
élevage avec des souches ETEC différentes ou avec des souches E.TEC 
pourvues de plusieurs antigènes d'attachement pour une même 
bactérie, selon les observations de BRINTON et coll. [1] pour les 
antjgènes K 88, K 99 et 987 P. 
2. IMPORTANCE RELATIVE DES ANTIGÈNES D'ATTACHEMENT 
Malheureusement les résultats de cette enquête sérologique ne 
permettent pas de situer en amont quelle a pu être l'importance 
relative de chacun des quatre antigènes d'attachement. 
En effet, en dehors de l'intervention possible de souches ETEC 
pourvues de plusieurs antigènes d'attachement, les difficultés d'une 
étude épidémiologique tiennent à un manque de standardisation des 
méthodes de diagnostic sérologique, de préparation des antigènes, 
ainsi qu'à la diversité des titres obtenus. 
Si l'on se réfère aux rares études en notre possession, on enre­
·gistre des diifférences importantes. Ainsi pour GUINEE et coll. en 1979 
aux Pays-Bas [3] sur 101 souches, c'est l'antigène K 88 qui est domi­
nant (52 %), puis l'antigène 3 P-, sans doute F 41 (36 %), les anti­
gènes K 99 et 987 P ne représentant qu'un très faible pourcentage 
(7 et 6 %). 
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Pour MooN et coll. en 1980 aux Etats-Unis [4] en revanche, sur 
1,61 souches, les antigènes K 88, 987 P et 3 P-, sans doute F 41 [12], 
sont les plus importants d'une manière équivalente (31, 36 et 27 %), 
l'antigène K 99 ne représentant qu'un très faible pourcentage (5 %). 
CONCLUSIONS 
Les résultats de cette enquête sérologique sur 200 sérums de 
truies environ, en provenance de treize élevages différents, répartis 
sur tout le territoire, indiquent que l'ensemble des élevages, avec 
des variations du pourcentage des animaux positifs et des titres en 
anticorps, a bien été en contact avec d'autres structures d'attache­
ment que les antigènes K 88, à savoir K 99 et F 41, communs aux 
porcs et aux bovins, et 987 P spécifiques des souches ETEC d'origine 
porcine. 
Dans ces conditions, même si les résultats ne permettent pas 
de situer l'importance relative de chacun de ces quatre antigènes, la 
venue de nouveaux vaccins anti-colibacillaires comportant de nou­
velles structures ne pourra que renforcer la protection des porcelets, 
au travers de l'immunisation des mères, d'autant qu'il n'existe pas 
d'immunité croisée entre les différents antigènes d'attachement 
[5, 6, 10]. 
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